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KTR27F 治疗肝癌的临床前评估，这些结果将为开发以 HSV-1 型溶瘤病毒为基础
的肝癌治疗药物奠定坚实的工作基础。 
本论文的第一部分旨在探索开发受四环素调控、具有促膜融合功能的溶瘤病
毒 KTR27F，初步评价 KTR27F 作为新型溶瘤病毒的分子特征、肿瘤杀伤潜能及
安全性。通过在 ICP0 互补细胞株 U2OS 中对 KTR27 病毒进行定向筛选，可获得
具有促膜融合特性、可诱导感染细胞形成合胞体的新一代溶瘤病毒 KTR27F。






























在 BEL7402、SMMC7721、Hep1-6 和 QGY7703 细胞中复制较好，而在 Huh7、




果表明 KTR27F 对不同肝癌细胞的肿瘤杀伤半数致死剂量（EC50）介于 0.05 至 1
之间。除了 HepG2 细胞外，KTR27F 对肝癌细胞的杀伤能力与其在肝癌细胞中
的复制能力成正相关。综上，此部分研究评价了 KTR27F 病毒对不同肝癌细胞株





Huh7（KTR27F 复制水平较低）和 SMMC7721（KTR27F 复制水平较高），分别
建立了 Huh7 和 SMMC7721 裸鼠肿瘤模型，旨在体内环境中评估 KTR27F 对肝
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